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ABSTRACT
Tanaman Azolla sp atau paku air merupakan tanaman yang biasa hidup di atas permukaan air, dapat ditemukan pada semua
persawahan di Indonesia dan termasuk salah satu bahan pakan nonkonvensional yang bisa digunakan sebagai bahan pakan alternatif
pada ternak unggas, termasuk ayam lokal pedaging unggul (ALPU). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
substitusi sebagian ransum komersil dengan bahan pakan fermentasi mengandung Azolla sp terhadap berat akhir dan persentase
karkas ALPU.Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Lapangan Peternakan Program studi Peternakan Fakultas Pertanian
Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh. Penelitian berlangsung selama 70 hari, dimulai dari 14 Februari 2017 sampai  23
April  2017.
Ransum perlakuan yang digunakan adalah : P0: ransum komersil N511 100 %, P1: ransum komersil N511 + 5 % pakan fermentasi
berbasis Azolla sp, P2: ransum komersil N511 + 10 % pakan fermentasi berbasis Azolla sp, dan P3: ransum komersil N511 + 15 %
pakan fermentasi berbasis Azolla sp. Selama umur 0-3 minggu (starter),  ayam dari semua perlakuan diberikan ransum komersil
N511. Umur 3-10 minggu (grower-finisher), ayam diberikan ransum perlakuan berupa ransum komersil N511 yang disubstitusikan
pakan fermentasi berbasis Azolla sp, kecuali perlakuan kontrol. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK)
terdiri dari 4 perlakuan, 4 kelompok. Setiap kelompok merupakan unit percobaan,  masing-masing terdiri dari 20 ekor ayam.
Parameter yang diamati meliputi berat akhir, berat dan persentase karkas, berat dan persentase potongan karkas. Data yang
diperoleh dianalisis dengan Analisis of Variance (Anova). Jika diperoleh hasil yang berbeda nyata, dilanjutkan dengan uji Duncan.
Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa subsitusi sebagian ransum komersil dengan bahan pakan fermentasi berbasis Azolla sp
tidak berpengaruh nyata  terhadap berat dan persentase karkas, berat potongan karkas dan persentase potongan karkas ALPU umur
10 minggu. Meskipun tidak berbeda nyata, berat karkas ALPU yang diberikan ransum komersil dengan substitusi 5 %, 10 %, 15 % 
pakan fermentasi Azolla sp (P1 sampai P3) lebih tinggi daripada tanpa pakan fermentasi berbasis Azolla sp (P0). ALPU yang
diberikan pakan fermentasi berbasis Azolla sp  (P1sampai P3) memiliki bobot dan persentase dada, sayap, paha dan punggung lebih
tinggi dibandingkan dengan ALPU yang diberikan 100% ransum komersil (P0). Hasil analisis statistik terhadap kelompok ALPU
umur 10 minggu berpengaruh nyata (P
